

























処理（Dykas & Cassidy, 2011）によって，人との相互作用
におけるさまざまな側面に作用し，困難を乗り越える能力
を高めると考えられる。
























































































































































































みられた（順に，F（2, 535） = 16.79, p < .001；F（2, 535） = 
4.54, p < .01；F（3, 537） = 18.82, p < .001；F（2, 535） = 9.02, 
p < .001；F（2, 535） = 8.61, p < .001；F（2, 535） = 6.49, p 










F（1, 535） = 56.27, p < .001；F（1, 535） = 34.95, p < .01；F
（1, 535） = 13.01, p < .001）。
各尺度の下位尺度間の相関係数と基本統計量をTable１
とTable２に示す。


















Ｍ ＳＤ Ｍ ＳＤ Ｍ ＳＤ Ｍ ＳＤ Ｍ ＳＤ Ｍ ＳＤ F値 F値
レジリエンス
　意欲的活動性 29.26 .51 29.01 .56 26.38 .56 26.88 .53 26.12 .52 26.55 .53 16.79*** n.s. n.s. 1年＞2年，3年
　内面共有性 12.17 .33 13.63 .37 11.25 .37 13.34 .35 10.81 .34 13.71 .35 n.s. 56.27*** n.s. 男子＜女子
　楽観性 6.63 .19 6.32 .21 5.98 .21 6.18 .20 5.94 .19 5.86 .20 4.54* n.s. n.s. 1年＞3年
ＩＷＭ
　安定 14.57 .38 13.59 .42 13.22 .42 12.90 .40 12.63 .39 12.16 .40 9.02*** n.s. n.s. 1年＞2年，3年
　不安/アンビバレント 9.07 .37 11.67 .41 9.92 .42 11.73 .39 11.31 .38 12.54 .39 8.61*** 34.95*** n.s. 1年＜3年，2年＜3年
男子＜女子
　回避 6.35 .28 6.83 .31 7.18 .31 7.58 .30 7.87 .29 7.34 .30 6.49** n.s. n.s. 1年＜2年，3年
家族関係 13.74 .27 14.76 .30 13.29 .30 13.87 .28 12.76 .27 13.67 .28 6.96*** 13.01*** n.s. 1年＞3年，男子＜女子
教師関係 11.00 .36 10.87 .39 8.92 .40 8.62 .37 9.33 .36 9.28 .37 17.73*** n.s. n.s. 1年＞2年，3年
女子（91）
　　注．（　）内は人数を表す。 *** p＜.001　**p＜.01　*p＜.05。多重比較はBonferroni法による。
男子（100） 女子（82） 男子（81） 女子（91） 男子（96）
Table 2　 各尺度得点における学年と性別の2要因分散分析結果 （
1年生　（182） 2年生　（172） 3年生　（187） Ｆ値
N=541）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均値 SD α
レジリエンス
　1. 意欲的活動性 27.38 5.19 .87
　2. 内面共有性 .29 ** 12.47 3.50 .83
　3. 楽観性 .46 ** .25 ** 6.16 1.88 .77
ＩＷＭ
　4. 安定 .39 ** .23 ** .47 ** 13.19 3.89 .82
　5. 不安/アンビバレント -.15 ** .04 -.30 ** -.30 ** 11.02 3.86 .84
　6. 回避 -.16 ** -.22 ** -.15 ** -.17 ** .35 ** 7.19 2.85 .80
　7. 家族関係 .32 ** .27 ** .26 ** .25 ** -.21 ** -.12 ** 13.66 2.74 .64
　8. 教師関係 .30 ** .24 ** .23 ** .20 ** -.17 ** -.11 ** .35 ** 9.68 3.67 .92





クラスター１（ n = 117；21.6％）は，このクラスター内
ではすべての得点が平均値以下であることから，「全体低


















果がみられた（順に，F（3, 537） = 16.20, p < .001；F（3, 537） 
= 8.43, p < .001；F（3, 537） = 18.82, p < .001；F（3, 537） = 














p <.05；χ2= 6.55, p <.05）。残差分析の結果，全体低群およ
び安定優位群は，男子が女子よりも多かった。学年におい
ても，不安定型回避高群と安定優位群で有意な偏りがみら






　意欲的活動性 25.88（5.24） 26.04（5.14） 27.83（4.76） 30.16（4.92） 16.20*** 4＞1,2,3   3＞1,2
　内面共有性 11.75（3.45） 11.61（3.68） 12.91（3.34） 13.56（3.27） 8.43*** 4＞1,2   3＞1,2
　楽観性 5.77（1.67） 5.62（1.87） 6.18（1.90） 7.37（1.56） 18.82*** 4＞1,2,3  3＞2
家族関係 13.58（2.62） 13.00（2.78） 13.67（2.73） 14.82（2.55） 8.02*** 4＞1,2,3
教師関係 9.61（3.55） 8.85（3.45） 9.60（3.67） 11.15（3.75） 7.03*** 4＞1,2,3
　　*** p＜.001　多重比較はBonferroni法による。























示し（β= .22, p < .01），内面共有性は，性別が関連を示し
た（β= .29, p < .01）が，教師関係はレジリエンスに関連し
なかった。クラスター２（不安定型回避高群）では，意欲
的活動性は家族関係が関連を示し（β= .28, p < .01），内面
共有性には性別と教師関係が関連を示した（順に，β= .27, 
p < .01；β= .24, p < .01）。クラスター３（葛藤群）では，
意欲的活動性は学年と家族関係および教師関係が関連を
示し（順に，β= .24，p < .001; β= .24, p < .001；β= .17, 





に，β= .35, p< .001; β= .21, p< .01），楽観性は性別と家
族関係が関連を示した（順に，β= .35, p< .001; β= .21, p< 
.01）。クラスター４（安定優位群）では，意欲的活動性は教
師関係が関連を示し（β= .28, p< .05），内面共有性には性
別が関連を示した（β= .26, p< .05）が，家族関係はレジリ
エンスに関連しなかった。
性別 .03 .29 ** .04
学年 .15 .06 .12
家族関係 .22 * .09 .06
教師関係 .10 .12 .10
　R 2 .07 * .11 ** .01
F値
性別 .04 .27 ** .09
学年 .11 .08 .02
家族関係 .28 ** .17 .04
教師関係 .12 .24 ** .11
　R 2 .09 ** .17 *** .02
F値
性別 .05 .35 *** .13 *
学年 .24 *** .04 .08
家族関係 .24 *** .21 ** .28 ***
教師関係 .17 ** .16 .13
R 2 .19 *** .21 *** .13 ***
F値
性別 .07 .26 * .14
学年 .13 .11 .10
家族関係 .08 .01 .18
教師関係 .28 * .19 .06
　R 2 .11 ** .09 * .04
F値
***ｐ＜.001，**ｐ＜.01，*ｐ＜.05
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